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Ú¼Ûk×\ßléÝê¦Õ:ÛlÜwÝÚ)ã\Ýßlßl×\àkéyÝÚf$ÛkÝäë{éy×\ßlçÝê¦Õà
éiÕàkàlÜ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ÖÝ¼ßCÜÛkäPÔÊã\Ýßlßl×\àkéyÝÚf$Pà°ÛkÝÛkä×
êcÜÚP×!Õß(ÜÚÛk×\ßléyÝêíÕ:ÛlÜÝ¼Ú ÝÚ{êëÛkÝ àtÝ¼Ô£×8×`3~Ûk×\ÚÛç×\ã!ÕæPàt×)ÝCaqÛkä{ÜwàÕéPéPßlÝQ3{ÜÔÕÛlÜÝÚWï
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à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Ü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ÛkäP× 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×\ÚÛmÕÛlÜÝ¼ÚFØÛkäP×?ßl×\ÖÜÝ¼Ú
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àlÛkßCÜé1:Lã\ÝÚPÚP×\ãgÛk×p$Ü;aÛkäP×\ßl×¬ÜàqÕ£éiÕÛkä8ÜÚÛkä×àk×gÛlÝÜÚ{ÜwÚÖÕÚë)é}ÕÜß"ÝCapéÝÜÚÛkà1ÝCaÛkä×
ÜwÚÛk×\ßCÜÝ¼ßÝCaFÛkäP×qàk×gÛ Õßlãqã\Ý¼ÚPÚ×ãgÛlÜ;0^ÜcÛë kØ%1ä{ÜãmäêÜ×à=ÜÚÛkäP×ÜÚPàlÜ%$P×ÝuaFÛkäP×qàk×gÛï è äiÕÛ
Üwà\Ø{àlÛkßCÜ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Ú8ÛkäP×?àk×gÛØ 1ä{Ü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Õàk× -
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Ü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àlÜ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àt×é}ÕßkÕ:Ûk×\àAßl×\ÖÜwÝÚPà)°ÜcÛkä
  a²ßlÝ¼Ô ßl×ÖÜÝ¼ÚPà&"ÜÛkä   Pï è äP×\ßl×`a²Ý¼ßl×ØÕÚ$Õßlç{ÜÛkßkÕßCëãmäÝÜ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ÒÚÐ¼ÑØÛkäP×êcÜÚP×!Õß=ÜÚÛk×\ßléyÝêíÕ:ÛlÜÝ¼Ú>$×?w}ÚP×\àãæç{Üwãqàkæßba±Õã\×\à)1äPÝàk×°ÜwÚÛk×\ßlàk×\ãgÛlÜwÝÚ°ÜcÛkä
ÜwàtÝÛkäP×gÛlÜãé{ê¦ÕÚ×à£Õßl×äë{éy×\ßlçÝê×\àï è ä{Üà?ãæç{ÜwãàkæPßba±Õã\×Üwà£ã\ÝÔ¹éÝàk×Q$ ÝCa1àk×`0¼×\ßkÕ:ê${Üàkã\Ý¼ÚPÚ×ãgÛk×Q$é}ÕÛkãMäP×\àï ×¬ã!ÕêêQ×:Õãmä8ÝCaSÛkäP×\àk×¬ã\ÝÚPÚP×\ãgÛk×p$éiÕ:ÛkãmäP×\àqÕÚVGJP  	fA|SD?Fï
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×\Ú¼Û
×!ÕãMäàlÜ%$P×qÝuaFÛkäP×0Ýp3×ZêFÛkÝ"ÕßE$ÛkäP×§×43~Ûk×\ßCÜwÝßÝCaFÛkäP×§ã\æPçy×Ø~ÛkäP×\Ú×§ã\ÝÚPàlÜ%$P×\ß×:Õãmä
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ãgêwÝàk×Q$0ÝßCÜw×\ÚÛk×Q$0êÝ{Ý¼éà¬ÕßlÝæPÚf$
ÛkäP×8ãæçy× ×ºÕßl×8×ÚàkæPßl×Q$ ÛkäiÕ:Û¹Ûkä×)×\Úf$ éÝÜÚÛÝua§Õ0àk×\ÖÔ£×ÚÛ£Üà(Ûkä×)àlÛmÕßCÛlÜÚPÖ
éyÝÜÚ¼Û?ÝuaÕÚPÝÛkäP×\ßàt×ÖÔ£×\Ú¼Ûkï è äÝ¼àk×£êÝ{ÝéPàã\Ýßlßl×àtéyÝÚf$0ÛkÝ0ÐÑ a±Õã\×à&1ä{Üãmä$Õßl×
ÚPÝÛÕê "Õ\ë{à¬é{ê¦ÕÚ}Õß§éÝêë{Ö¼ÝÚPà !(WÜwÖæPßl×Ð kï@× "Üêcêßl×`a²×\ß§ÛkÝ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×43iÕÔ£é{ê×Ø ×qãmäPÝ{Ýàk×©ÛkÝ(é×\ßba²Ý¼ßlÔ Ûkä{Üài${Üàké{ê¦Õã\×\Ô£×\Ú¼Û"Õ:êÝ¼ÚPÖ·ÛkäP×q×Q$PÖ¼×ÝCaWÛkä×0¼Ýp3×gê
Õê "Õ\ë{à§ÜÚ Ûkä×${Üwßl×\ãgÛlÜÝ¼ÚÝuaÜÚPã\ßl×!ÕàÜwÚPÖJã\Ý{ÝßE${ÜwÚ}ÕÛk×\àï¹ÒCÚ ÛkäP×a²ÝêêwÝ°ÜwÚÖ}Ø ×@°Ücêê
àkæPéPéÝàk×ÛkäiÕÛ°ÛkäP×\àk×T$P×\Ö×\ÚP×\ßkÕÛk×§ã!Õàk×\àäiÕQ0×¬çy×\×\Ú8àkÝê;0¼×Q$Wï
áQ×gÛp9 àqãÝÚPàlÜ%$P×\ß"ÝÚP×¬ÝCaÛkä×àt×¬ÜÚ¼Ûk×\ßlàk×\ãgÛlÜÝ¼ÚJéÝÜÚÛkàï"×\ã!Õ:êcêSÛkä}ÕÛÛkäP×àt×ÖÔ£×\Ú¼Ûkà
Ý¼Ú£Ûkä× àÜn$P×ÝCaWÛkä×j0Ýp3×gêÕßl×1ÝßCÜ×ÚÛk×Q$WïÒ<a   ßl×éßl×àt×ÚÛkàÛkä× ÝßCÜ×ÚÛk×Q$àk×\ÖÔ¹×\ÚÛÝCaÒÔÕÖ¼× - ÕÚf$  = ÛkäP×qàk×\ÖÔ£×ÚÛ=ÝuaFÒCÔÕÖ×  ØÛkäP×ÜÚÛk×ßlàt×ãgÛlÜÝ¼ÚéÝÜwÚÛã!ÕÚç×"ê¦Õçy×gê×p$
T9Ýß R9~Õã\ã\Ý¼ßE$~ÜwÚPÖ ÛkÝ¬ÛkäP×${Üßl×ãgÛlÜÝ¼ÚÝCaFÛkäP×ãßlÝàkàE:éPßlÝ1$PæPãgÛ      = °ÜcÛkäßl×\àké×\ãZÛÛkÝÛkäP×ÚPÝßlÔÕêPÝCaPÛkäP×àÜn$P×©ÝuaPÛkä×ã\æPçy× ¨éyÝÜwÚÛlÜÚPÖqÛkÝ"ÕßE$Ûkä××43{Ûk×\ßCÜÝ¼ßZØ¼àk×\×7(QÜÖ¼æßl×
 kï åÜÛkäÛkä{ÜàãÝÚ|0¼×\ÚÛlÜwÝÚWØÜ;aSÛkäP×\ßl×(Õßl×qÛ!Ý$~ÜwàlÛlÜÚPãgÛÜwÚÛk×\ßlàk×\ãgÛlÜwÝÚéÝÜÚÛkà1ÝÚÛkä×
àlÜ%$P×ØÛkäP×\Ú£ÛkäP×gÜßpê¦Õçy×gêà©Õßl×Ý¼éPéÝàlÜcÛk×ï,áQ×gÛp9 à=ÚPÝ ÛmÕ*×°Û#Ý·Ý¼ßCÜ×\Ú¼Ûk×Q$ÐÑ¸éyÝêcë{ÖÝ¼Úà
  ÕÚf$  = Õà $P×`wiÚP×Q$ÜÚ»ÛkäP×éPßl×`0^ÜwÝæPà,àk×\ãZÛlÜÝÚWØã\Ý¼ßlßl×\àkéÝ¼Ú5${ÜwÚÖ"ÛkÝÛ!ÝqÜwàkÝC:Lé}ÕÛkãMäP×\àÝua^ÒCÔÕÖ× - ÕÚf$§ÒCÔÕÖ×  ï è ä×AÚ^æPÔ»çy×\ßSÝCa{ÜÚ¼Ûk×\ßlàk×\ãgÛlÜÝ¼Ú¬éÝÜwÚÛkàSç×gÛ#×\×\Ú   ÕÚ5$  =ÜwàÚ×ã\×\àkàmÕßCÜêcë×`0¼×\ÚÕÚf$ÛkäP×ê¦Õç×gêwàÕàkàkÝ{ãgÜ¦ÕÛk×Q$?ÛkÝ»ÛkäPÝ¼àt×1éÝÜÚÛkà"Õßl× Õ:êcÛk×\ßlÚiÕ:ÛlÜ;0¼×gêcë
h9=ÕÚ5$ T9cï è äP×\ßl×`a²Ýßl×ØpÛkäP×ÜwÚÛk×\ßlàk×\ãgÛlÜwÝÚPàÝCa   ÕÚ5$  = $P×`wiÚP×8ÕÚÝÛkäP×\ßÐÑéyÝêëÖÝÚ  Ø °ÜcÛkä ÕÚ ×`0¼×\ÚÚ~æÔç×ß?ÝCai0¼×\ßCÛlÜã×\àØêíÕç×Zê×Q$Õ:êcÛk×\ßlÚiÕ:ÛlÜ;0¼×gêcë h9ÕÚf$
T9cØ}Õà"ã!ÕÚç×¬àk×\×\ÚÜÚÛkäP×·×`3}ÕÔ£é{êw×·Ýua(WÜwÖæPßl×  ï
ÒCÚÝßE$P×\ß=ÛkÝ¹ÕéPéPßlÝp3~ÜÔÕÛk×°ÛkäP×qç{Ü;:±ÜàkÝu:¨êcÜÚP×\àØ × $ßkÕAåàk×\ÖÔ¹×\ÚÛkàç×ZÛ!×\×\ÚéiÕ:Üwßlà
Ýua§éÝÜÚÛkàçy×gêÝ¼ÚÖÜÚPÖ7ÛkÝ ÛkäP×JàmÕÔ£×JÐ¼Ñ éÝêë{Ö¼ÝÚ  Ø81ä~ÜwãMä ×\ÚPàkæPßl×\à£ÛkäiÕ:ÛÛkäPÝàk×
éyÝÜÚ¼Ûkàqç×gêwÝÚPÖÛkÝ%ÛkäP×(àMÕÔ£×¬Û!ÝÜàkÝC:LéiÕ:Ûkãmä×àqÝCapÛkä×Û!Ým${ÜìF×ßl×\ÚÛ§ÜÔ%ÕÖ×à\ï è ä×
àk×\Ö¼Ô£×\ÚÛkàÕßl×y$PßkÕAÚ a²ßlÝ¼Ô ÛkäP×8éyÝÜwÚÛkà£ê¦Õç×gêw×Q$ 
h9,ÛkÝ ÛkäP×8éyÝÜwÚÛkà£ê¦Õç×gêw×Q$ R9
{wiÖæPßl×  kï è äP×£Ô£Ý¼àlÛ¬ã\ÝÔ£Ô¹ÝÚ7ã!Õàt×Üà1ä×Ú  äiÕà§Ý¼Ú{êëJÛ#Ý 0¼×\ßCÛlÜã\×à\Ø 1ä{Üãmä$P×`wiÚP×\à1Õ?àlÜÚPÖêw×qàk×\ÖÔ£×ÚÛÛkä}ÕÛ×§Ý¼ßCÜ×\Ú¼Ûa²ßlÝ¼Ô 
h9~ÛkÝ R9ïeÒ<a  äiÕàia²ÝæPßZØàlÜe3Ý¼ß
Ô£Ý¼ßl×0¼×\ßCÛlÜwã\×\àØ¼ÛkäP×\Úàk×`0¼×\ßkÕ:êiàkÝêwæ~ÛlÜwÝÚPà=ã!ÕÚç×"ãMäPÝ¼àt×ÚFï è äP×a±ÕãZÛ,ÛkäiÕ:Û=Û#Ý»ç{Ü:¨ÜwàtÝu:
êcÜÚP×\àã!ÕÚPÚPÝÛã\ßlÝ¼àtàÝÚP×ÕÚÝÛkäP×\ßÜwÚ?×gÜcÛkäP×\ßeÝuaPÛkä×ÜwàtÝu:àkæPßba±Õã×\àQÛk×gêêwàeæPàeÛkäiÕÛeêcÜÚ ÜÚPÖ
ÛkäP×h0¼×\ßCÛlÜwã\×\à¬ÝCa  Ô»æPàlÛ¬ç×g$Ý¼ÚP×?àkæPãMäJÛkäiÕ:Û Ü;a=ÛkäP×q0¼×\ßCÛlÜã×\à§ÝCa Õßl×(Ú^æPÔ»çy×\ßl×Q$
ÕÚ5$éPßlÝ l×\ãgÛk×Q$Ý¼ÚÕ·é{êíÕÚP×°ÛkÝTa²ÝßlÔ Õ·ã\Ý¼Ú|0¼×43%éÝêë{Ö¼ÝÚWØÛkä×Ú¹ÛkäP×\ßl×"ÜàÚPÝã\ßlÝàkàlÜÚPÖ
çy×gÛ!×\×ÚÛ!Ýàk×\Ö¼Ô£×\ÚÛkàï è ä{Üwà°ê×:ÕC$Pà©ÛkÝ(Û!ÝàkÝêwæ~ÛlÜwÝÚPàia²Ýßia²ÝæPß0¼×\ßCÛlÜwã\×\àqÕÚf$ wf0×
àkÝêwæ{ÛlÜÝÚPàda²Ýß"àlÜe3 0¼×\ßCÛlÜã×\à ¨àk×\×0(QÜÖæPßl× kï
ÒkaRa±ÕãgÛØÛkäP×0Ú^æPÔ»çy×\ß8Ýua»ãmäPÝÜwã\×\àÜÚPã\ßl×!Õàt×JÜwÚ¸ÛkäP× ã!Õàk× 1äP×\Ú¸ÛkäP×7Û!Ý$ÜwàtÝu:
àkæPßba±Õã\×à§Õßl×¹Õ:êÔ¹ÝàlÛqÛmÕÚPÖ¼×\ÚÛï è äP×ÜÚÛk×\ßlàk×\ãZÛlÜÝÚ7Üwà·äiÕßE$JÛkÝy$P×`wiÚP×»ÛkäP×\ÚWØeÕÚf$ Õ
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(WÜwÖæPßl×  áFÜÚ ^à"ç×gÛ#×\×\ÚÛkäP×_0¼×\ßCÛlÜã\×àqÝCaSÛkäP×ÐÑ³éÝêë{Ö¼ÝÚ
àkÔÕêêQéy×\ßCÛkæPßlç}ÕÛlÜÝ¼Ú8ÝCaÛkäP×T$}ÕÛmÕ?ã!ÕÚê×:ÕC$ÛkÝÕ?à °Üa¦ÛãmäiÕÚPÖ×qÜwÚÛkäP×§ÛkÝéÝêÝ¼ÖëÝCa
ÛkäP×§ÜÚÛk×ßlàt×ãgÛlÜÝ¼ÚêÜwÚP×\àØ}Õà"ã!ÕÚç×¬àk×\×\ÚÜÚ;(WÜwÖæPßl× N{ï l0Ýp3×gê1äP×\ßl×Û!Ý§ãgëãgê×\àÜÚÛk×ßlàt×ãgÛeÜwÚ?Ô£Ý¼ßl×Ûkä}ÕÚ»Û#Ý§éÝÜwÚÛkàSÜà=Õ1àÜwÚPÖæ{ê¦ÕßCÜÛëa²Ý¼ß=Ûkä×§ÛkÝ¼éÝêwÝÖë£ÝCaSÛkäP×§ßl×\ã\Ý¼ÚPàÛkßlæPãgÛk×p$8ç{Ü;:±ÜàkÝC:±êÜwÚP×\àï (Ý¼ßAÛkäPÝ¼àt× éÝÜwÚÛkàØ ×§ã\Ý¼æ~ên$
àmÕ\ë8ÛkäiÕ:Û0×£äiÕQ0¼×£ÚPÝÛ¬×\ÚPÝæPÖ¼äºÜwÚ1a²ÝßlÔÕÛlÜÝÚJÛkÝ $P×gÛk×\ßlÔ?ÜwÚ×£ÛkäP×£ÛkÝ¼éÝêwÝÖë8ÝuaÛkä×
ÜwÚÛk×\ßlàk×\ãgÛlÜwÝÚêÜÚP×\àï × ã!ÕÚm$P×\ãgÜ%$P×qÛkÝ£ãmäPÝ{Ýàk×qÕßlç{ÜÛkßkÕßCÜcêëç×ZÛ!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ÛkäP×§àtÝêæ{ÛlÜÝ¼ÚPà
íÛkäP×7ãmäÝÜ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(QÜÖ¼æßl×N  pÜ:¨ÜwàkÝC:±êÜÚP×\à"×`0¼Ýêwæ~ÛlÜwÝÚ "ÜÛkä Õ¹àkÔÕêêSéy×\ßCÛkæPßlç}ÕÛlÜÝ¼ÚJÝCa©Õ:êÔ¹ÝàlÛéiÕßkÕ:êêw×gê
ÜwàtÝu:àkæPßba±Õã×\à
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Curves.
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Image 1 Image 2
Bi-Iso-Lines
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Iso-surfaces
Orientation conventions
Voxel
+  -
-
+
Iso surface 1
sign of the intersection
point:: +
Oriented bi-iso-line
of image 1 on the iso-
surface of image 2.
Iso-surface 2
(QÜÖæPßl×  $qßCÜ×ÚÛmÕ:ÛlÜwÝÚ8ãÝÚ|0¼×\ÚÛlÜwÝÚPàa²Ý¼ßAÛkäP×¬ç{Ü;:±ÜàkÝC:±êÜwÚP×\à
ÜwÚÛk×\ßba²×\ßl×"ÜÛkäÛkäP×ã\Ý¼ÚÛlÜÚ~æ~ÜcÛëéPßlÝé×ßCÛë ÝCaÛkäP×àtÝêæ{ÛlÜÝ¼ÚEkï ×\æPßCÜàlÛlÜãà?ã!ÕÚÕêàkÝ
çy×£æPàt×p$FØeçiÕàt×p$ Ý¼Ú7Ûkä×ÕQ0¼×\ßkÕÖ¼×q0Õ:êwæP×ÝCaÛkäP×£ÜÚÛk×ÚàlÜcÛlÜ×\à(Õ:Û¬ÛkäP×0×ßCÛlÜã\×\àÝCa  ï"=ÕãMä¹ÝCaFÛkäP×qÕßlç{ÜÛkßkÕßCë¹àkÝêæ{ÛlÜwÝÚPà "Üêêiê×:ÕC$?ÛkÝßl×\ã\Ý¼ÚàlÛkßlæPãgÛk×Q$ç{Ü:¨ÜwàtÝu:¨êcÜÚP×\àÛkä}ÕÛÕßl×
ã\Ý¼ÚÛlÜÚ~æÝ¼æPà\ØãgêwÝàk×Q$7ÕÚf$JÝßCÜw×\ÚÛk×Q$Wï è äP×\àk×»éPßlÝ¼é×\ßCÛlÜw×\à_$P×\ßCÜ;0¼×ha²ßlÝ¼Ô/ÛkäP×ha±ÕãgÛÛkäiÕÛ
ÛkäP×"ã\ÝÔ£éPæ{ÛmÕ:ÛlÜwÝÚÝua}ÛkäP××Ú5$éyÝÜwÚÛ=ÝuaQÕ§àk×\ÖÔ£×ÚÛ=Ý¼Ú£Ûkä×"àlÜ%$P×ÝuaFÕ0¼Ýp3×gêO$×é×\Úf$Pà
Ý¼Ú~êcë?Ý¼Ú£ÛkäP×0Õ:êwæP×\àÝCayÛkä× 0×ßCÛlÜã\×\àÝuaÛkäP×àlÜn$×ØÛkäP×\ßl×`a²Ý¼ßl×°ÛkäP×ãÝÔ£éPæ{ÛmÕ:ÛlÜwÝÚÖÜ0×à
ÛkäP×¬àmÕÔ£×qéyÝÜwÚÛa²Ý¼ßÛkä×¬ã\Ý¼Ô£Ô£Ý¼ÚàlÜ%$P×¬ÝCaSÛ#ÝÕC$2kÕã×\ÚÛi0Ýp3×Zêàï è äP×§ê¦Õçy×gêQÖÜ;0¼×\Ú
ÛkÝ7ÛkäiÕ:ÛéyÝÜwÚÛ£ÜàÝ¼éPéÝàlÜcÛk× a²Ý¼ß?ÛkäP×Û!Ý80¼ÝQ3P×gêàØAÛkäP×\ßl×`a²Ý¼ßl×8Ý¼Ú×àk×\ÖÔ¹×\ÚÛ×\Ú¼Ûk×\ßlà
ÛkäP×£éyÝÜÚ¼Ûa²ßlÝÔÓÝ¼ÚP×h0¼ÝQ3P×gêÕÚ5$ ÕÚÝÛkäP×\ßqàk×\ÖÔ¹×\ÚÛ§àlÛmÕßCÛkà_a²ßlÝ¼Ô ÛkäP×£éÝÜÚÛ§ÜwÚ7Ûkä×
ÝÛkä×ßc0Ýp3×gêØ 1ä~ÜwãMäÖÜ;0¼×\àã\ÝÚ¼ÛlÜÚ^æ{ÜÛLë)ÕÚf$ÝßCÜw×\ÚÛmÕ:ÛlÜwÝÚWï è ä{Üà=Üwà"Õ:êàkÝ0ä¼ë@×qÖÜ0×
ÛkäP×Ú}ÕÔ£×¬ÝCa@VAuBED?FWGJI5KLMGJI#NQPpÛkÝÝæPßqÕêÖ¼ÝßCÜÛkäPÔï×¬ã!ÕÚ8ÔÕßlãMäya²ßlÝ¼Ô 0Ýp3×gêSÛkÝ0¼Ýp3×gêÜÚÝßE$P×\ß¬ÛkÝa²ÝêcêÝ®Ý¼Ú×ç{Ü;:±ÜàkÝu:¨êcÜÚP×ØeæPÚÛlÜêÛkäP×çÝ¼æÚf$iÕßCë Ýua©ÛkäP×ÜÔ%ÕÖ×£Üwà
ßl×!ÕãMäP×Q$WØ{Ýß,ÛkäP×qàlÛmÕßCÛlÜwÚPÖ»éyÝÜÚ¼ÛÝCaFÛkäP×êcÜÚP×Üwàßl×!ÕãmäP×Q$Wï1×\ÚPã\×°ÛkäP×qßl×\ãÝÚPàlÛkßlæãZÛk×Q$
ç{Ü;:±ÜàkÝu:¨êcÜÚP×Üà1Õ·êcÜÚ ×Q$êcÜàlÛ"ÝCaéÝÜÚÛkàÛkäiÕ:Û"Ô?ÜÖ¼äÛ1ç×§Ýéy×\ÚP×Q$ÝßÔ?ÜwÖäÛ1ç×§ãgêwÝàk×Q$Wï
è äP×£×43~ÛkßkÕãgÛlÜÝ¼ÚÝua=ÛkäP×£êÜÚP×\à¬ã!ÕÚ0ç×£éy×\ßba²ÝßlÔ£×p$ ç¼ë0Ô£×!ÕÚPà¬ÝCa"Õã\ÝÔ¹é~êw×gÛk×£àkã!ÕÚ
ÝuaÛkäP×¬Ð¼ÑÜwÔÕÖ¼×ØÝ¼ß"ÜÛkä)ÝÚ{êëàk×gêw×\ãgÛk×Q$àlÛmÕßCÛlÜÚPÖq0¼Ýp3×gêwà\Ø%1ä{Üãmä8ã!ÕÚçy×§æPàt×p$%ÛkÝ
àkæPçPàÛmÕÚÛlÜ¦Õêêcëßl×Q$Pæã× ÛkäP×¬ã\Ý¼Ô£é{ê×43~ÜcÛë)ÝCaSÛkäP×¬éßlÝ{ã×\àkà\ï qÚPÝÛkäP×\ß"Õ\ëÛkÝ£ã\Ý¼Ô£éPæ~Ûk×qÛkäP×§ç{Ü;:±ÜàkÝu:¨êcÜÚP×\àÜ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